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Stefania Esposito 
Figure della corporeità 
Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 187 
Se la granF�e traF�izione #lassi#a F�el ro$anzo F�ell%&tto#ento 
#onservava in pri$o piano la fig'ra F�el narratore esterno #on t'tto il 
s'o potere #reativo, il se#olo s'##essivo assiste alla progressiva F�is#esa 
F�el narratore tra le tra$e F�ell%intre##io, renF�enF�o se$pre pi( la)ili 
*'ei netti #onfini #+e si erano sta)iliti in tal $oF�o tra a'tore e 
personaggio. Esperienze F�i s#ritt're sensoriali, organi#+e, psi#o,fisi#+e 
si #onfrontano ora #on la $oF�ernit- e la post,$oF�ernit-, F�'n*'e #on la 
perF�ita F�i sovranit- F�el soggetto s'l $onF�o. L%artifi#io F�ella $i$esi 
sf'$a #os. nella p'ra performance e il per#orso F�i a'to#onsapevolezza 
iF�entitaria si risolve nel F�esiF�erare 'na esperienza sensoriale #+e 
F�efinis#a l%in#onsistente e vaga essenza F�ell%essere. 
Sono *'esti gli ele$enti fonF�a$entali F�el per#orso interpretativo 
tratteggiato F�a Stefania Esposito nel s'o saggio Figure della corporeità, 
#+e seg'e le tra##e F�ella perfor$ativit- attraverso l%analisi F�i opere 
letterarie, fig'rative, #ine$atografi#+e e teatrali, in 'n%otti#a 
#o$paratisti#a #+e non #onos#e #onfini F�i genere, epo#+e, traF�izioni 
#'lt'rali. 
L%a'tri#e inF�iviF�'a in Petrolio F�i /asolini il #arF�ine #on#ett'ale 
F�ella s'a ri#er#a, eviF�enzianF�o #o$e la stessa for$a,ro$anzo, per s'a 
nat'ra, sia F�iventata l'ogo privilegiato F�i #onvergenza F�elle patologie 
inF�iviF�'ali e F�'n*'e F�i 'na per#ezione esasperata F�el #orpo. 
0a *'esto p'nto F�i vista lo sF�oppia$ento a'tore,personaggio 
ass'$e la #aratteristi#a F�i 'n fl'sso #ontin'o, F�ove la fig'ra 'ni#a 
F�ell%a'tore e *'ella F�el personaggio si $oltipli#ano in 'na #o$plessit- 
F�i p'nti F�i vista e F�i registri for$ali e stilisti#i. 1'esta fra$$entazione 
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se$)ra trovare 'na sta)ilit- e #entralit- nel #on#etto F�i #orporeit- #+e 
si F�efinis#e intorno al narratore stesso. 
L%a'tri#e #ostr'is#e, *'inF�i, intorno a Petrolio 'na rete #on#ett'ale 
F�i opere F�ella letterat'ra italiana aF� esso #onte$poranee. 2iene #os. a 
F�elinearsi 'n per#orso s'ggestivo #+e si F�ipana seg'enF�o le tra##e F�el 
#orpo e F�ella #orporeit-, protagonisti assol'ti all%interno F�ella F�ialetti#a 
narratore,personaggio. Elsa Morante in La Storia evo#a il pro#esso F�i 
iF�entifi#azione F�ei s'oi personaggi, #+e avviene attraverso il #orpo e la 
relazione fisi#a #on l%'niverso #ir#ostante3 $entre nel ro$anzo,visione 
Aracoeli il n'#leo esperienziale fisi#o e #orporeo F�el protagonista 
Man'ele si $anifesta solo attraverso la F�i$ensione F�el sogno. 
4offreF�o /arise, #on L’odore del sangue, affiF�a inve#e la 
rappresentazione F�ella #orporeit- a l'og+i geografi#i e l'og+i poeti#i 
F�el ri#orF�o, all%interno F�ei *'ali la F�i$ensione fisi#a viene evo#ata 
F�all%ossessione olfattiva in#arnata F�al titolo. Infine /aolo 2olponi in 
Corporale sa#rifi#a la F�i$ensione psi#ologi#a F�ei propri personaggi a 
vantaggio F�ella loro fisi#it-, #+e si F�elinea es#l'siva$ente attraverso lo 
sg'arF�o,filtro F�el protagonista. 
L%analisi proseg'e poi #on 'n #apitolo F�eF�i#ato alla s#rittri#e 
)rasiliana 5lari#e Lispe#tor #+e, nel ro$anzo psi#ologi#o La passione 
secondo G.H., F�es#rive il per#orso F�i introspezione esistenziale F�el 
personaggio, #+e si sfalF�a nelle per#ezioni sensoriali F�i 'no spazio 
esterno #aoti#o e $ag$ati#o, in #'i si riflettono le s'e istanze 
soggettive. Il personaggio, pertanto, si F�i)atte in 'n 'niverso non 
rappresenta)ile, privo F�i #onfini e #onnessioni interne ri#onos#i)ili3 
fino all%in#ontro risol'tivo #on 'n insetto, $etafora F�i 'n%esistenza in 
*'anto #orpo,invol'#ro final$ente iF�entifi#a)ile e #lassifi#a)ile. Il 
frastagliato per#orso iF�entit-,personaggio trova *'i #o$pi$ento nel 
gesto finale, sa#ro e sa#rilego aF� 'n te$po6 la protagonista 4.7., per 
soF�F�isfare il F�esiF�erio pri$orF�iale F�i 'na iF�entit- #orporea, finis#e per 
$angiare l%insetto #on il *'ale aveva avviato il pro#esso F�i 
iF�entifi#azione. 
0opo *'esta pri$a sezione F�el lavoro, espli#ita$ente F�eF�i#ata aF� 
al#'ne $anifestazioni F�i #orporeit- all%interno F�ell%'niverso,ro$anzo 
F�el 88 se#olo, l%a'tri#e si soffer$a s'lle $eta$orfosi fisi#+e per #o$e 
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si arti#olano nel $onF�o F�elle arti visive. 9 il #aso F�elle opere fig'rative 
F�i Fran#is :a#on, F�ove il #lassi#o lega$e i#oni#o #on il soggetto 
rappresentato perF�e F�i signifi#ato a vantaggio F�ella rappresentazione 
F�i 'na $'tazione #ontin'a$ente in essere, #+e #onF�'#e 
inesora)il$ente alla perF�ita F�i senso e infine alla $orte. La 
rappresentazione F�e#aF�ente eF� esasperata F�i 'na fisi#it- $'tante e 
F�iversa ; an#+e il f'l#ro F�el fil$ Dead Ringers F�i 0aviF� 5ronen)erg, 
ispirato al ro$anzo Twins F�i :ari <ooF� e =a#> 4easlanF�. ?ttraverso la 
storia F�ei F�'e fratelli ge$elli, il te$a F�el F�oppio viene esasperato fino 
al #o$pleto strania$ento per $ezzo F�i 'na apparente e rassi#'rante 
a$)ientazione narrativa, #+e serve inve#e a #elare 'na realt- fatta F�i 
perversione e #aos. I F�'e fratelli finis#ono in tal $oF�o per apparire 
#o$e 'n 'ni#o personaggio #+e a)ita F�'e #orpi F�istinti $a 
infinita$ente #onfonF�i)ili, $or)osa$ente attratti F�al #orpo $'tante 
F�ella F�onna oggetto F�el loro F�esiF�erio #o$'ne. 
La proF�'zione F�egli anni %@0 F�ella #o$pagnia teatrale Societas 
Raffaello Sanzio, oggetto F�ella s'##essiva analisi F�i Stefania Esposito, 
a##antona il #on#etto #lassi#o F�i teatro #o$e rappresentazione, 
privilegianF�o inve#e il teatro #o$e p'ra performance, in #'i la 
speri$entazione teatrale F�iviene Atrance ling'isti#a e #orporaleB (122). 
Il ling'aggio ver)ale #eF�e #os. il posto al #orpo e alla esasperata 
ripetizione F�el gesto, #+e estre$izza l%atto tragi#o in 'na 
rappresentazione straniata e alienata. Cei tre spetta#oli analizzati 
F�all%a'tri#e, e #io; Orestea, Giulio Cesare e Genesi, si $ette in s#ena in tal 
senso la irrappresenta)ilit- stessa F�el teatro6 il #on#etto F�i anti$i$esi si 
esperis#e F�'n*'e attraverso il $ovi$ento F�ei #orpi #on#epito #o$e 'n 
rit'ale, $entre l%iF�entit- F�el personaggio si trasfor$a, nella s'a 
i$possi)ile raffig'razione, in 'na p'lsazione vitale e organi#a. 
Cell%'lti$o #apitolo si ritorna alla letterat'ra, alla progressiva 
perF�ita F�i senso F�ell%angos#ia esistenziale vei#olata F�alla $oF�ernit- 
#+e viene $essa in s#ena nel ro$anzo post$oF�erno a$eri#ano. Celle 
opere F�i 0on 0e Lillo (Underworld e Body Art) e /+ilip Dot+ (Pastorale 
Americana e L’animale morente), l%iF�ea F�el #orpo F�el personaggio seg'e il 
F�estino stesso F�ella fra$$entazione F�el soggetto, sosten'to F�a *'el 
A#ollasso ling'isti#o F�ov'to alla fra$$entazione, alla F�ispersione F�el 
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proprio spazio F�i riferi$entoB (1E2). Si perviene F�'n*'e alla 
#onstatazione F�ell%i$possi)ilit- F�i #o$'ni#are ogni istanza posizionale 
F�el soggetto in graF�o F�i restit'irgli *'ella s'pre$azia #on#ett'ale 
or$ai perF�'ta. 
Il li)ro si str'tt'ra in $aniera F�e#isa$ente frastagliata6 le 
F�ettagliate e #onvin#enti analisi F�ei testi esa$inati in ogni singolo 
#apitolo se$)rano infrangersi s'lla eterogeneit- stessa F�ella loro 
spe#ifi#a nat'ra F�i genere, epo#a e stile. In tal $oF�o il filo rosso 
evo#ato F�alla stessa a'tri#e nell%introF�'zione, ovvero il #on#etto F�i 
performance inteso nel s'o senso pi( a$pio, ris'lta talvolta F�iffi#ile F�a 
seg'ire. /ro)a)il$ente 'n $aggiore spazio F�eF�i#ato alla 
str'tt'razione $etoF�ologi#a F�el lavoro e ai ri$anF�i interni, insie$e aF� 
'na pi( #o$patta parte $etoF�ologi#a in#entrata proprio s'l #on#etto F�i 
performance, avre))e fatto g'aF�agnare in leggi)ilit- 'n testo #+e 
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